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１．はじめに










国 224名（男子 131名・女子 93名）、世界選手権が

































































































































































階　級 選 手 名 競技成績 世界選手権時のシード
48kg 渡名喜　風南 2位 第4シード
52kg 阿部　詩 優勝 第4シード
52kg 志々目　愛 2位 第7シード
57kg 芳田　司 優勝 第2シード
63kg 田代　未来 2位 第3シード
70kg 新井　千鶴 優勝 第5シード
70kg 大野　陽子 3位 シードなし
78kg 濱田　尚里 優勝 第7シード
















世界選手権が開催される（8月 25日から 9月 1日）。
2019年・2020年の大舞台で日本代表選手が輝ける
よう、選手、コーチ、スタッフ一丸となって強化に
取り組んでいきたい。
最後に全日本強化にご理解を賜り、筑波大学体育
系の関係者に心から感謝を申し上げ報告とさせて
いただく。
引用文献
1） 「公益財団法人全日本柔道連盟」ホームページ　
全日本柔道連盟強化システムに関する内規． 
http://www.judo.or.jp/wpcontent/uploads/2015/07/
kyouka_system20170313.pdf
写真 6　世界選手権全日本チーム集合写真
